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Kroonika
02.10. Poliitikauuringute Keskuse 
Praxis ning Eesti Arstiteadusüli-
õpi laste Seltsi koostöös toimus 
mõttehommik „Arstiks kasvamine 
Eestis – kas ja mida muuta?“, kus 
arutleti ühiselt talendipoliitika üle 
Eesti tervishoius. Mõttehommiku 
lähteseisukohad sisalduvad Praxise 
analüüsis, vt http://www.praxis.ee/
index.php?id=356.
07.10. Nobeli füsioloogia- või medit-
si in ipreemia pälv isid Randy W. 
Schekman (Ca l i fornia Berkeley 
Ülikool), James E. Rothman (Yale’i 
Meditsi iniül ikool) ja Thomas C. 
Südhof (Stanfordi Ülikool) rakkude-
sisest põhilist transpordisüsteemi, 
vesiikulite l i iklust reguleerivate 
mehhanismide avastamise eest.
08.10. Tervise Arengu Instituudi 
statistikast selgub, et psühhiaat-
rite ambulatoorsete vastuvõttude 
käigus registreeriti 2012. aastal uusi 
psüühika- ja käitumishäireid 27 233 
inimesel. Seda on võrreldes 2011. 
aastaga pisut vähem (1,2%) ja see 
vähenemine oli tingitud rahvaarvu 
vähenemisest, kuid 100 000 elaniku 
kohta psüühikahäirete arv siiski 
kasvas üle 2%. 
10.–11.10. TÜ arst iteaduskonna 
aastapäeval pälvisid teaduskonna 
medali TÜ anatoomia instituudi 
juhataja professor Andres Arend; 
TÜ bio- ja siirdemeditsiini insti-
tuudi patoloogi l ise füsioloogia 
õppetooli dotsent Kalju Paju ja sama 
üksuse vanemassistent Ehte Orlova. 
Teaduskonverentsil (vt Eesti Arst 
2013;92(Lisa 2)) tunnistati parimaks 
doktorandi suuliseks ettekandeks 
Mart Roosimaa ja kaasautorite töö 
„Energeeti l ise metabol ismi rol l 
vananemisega kaasneva sarkopeenia 
patogeneesis“, parimaks teadurite-
õppejõudude suuliseks ettekandeks 
Ruth Mikelsaare ja kaasautorite 
töö „Kromosoomivariant 1qh- ja 1. 
kromosoomi konstitutiivse hete-
rokromati ini 3D-organisatsioon 
inter faasituumas endometrioo-
sihaigetel“, parimaks ül iõpi lase 
suuliseks ettekandeks Ingrid Tamme 
ja kaasautorite töö „Application of 
a new synthetic graft copolymer 
Soluplus® in preparing electrospun 
nanofibers for a poorly water-soluble 
drug“, parimaks doktorandi sten-
diettekandeks Ele Pransi ja kaas-
autorite töö „Endoplasmaati l ise 
reti ikulumi stress ja naastuline 
psoriaas“, parimaks teaduri-õppejõu 
stendiettekandeks Janika Põderi ja 
kaasautorite töö „Histoon H3 metü-
latsiooni mustrid CTLA4 ekspres-
siooni regulatsioonis erinevates 
T-rakkude alapopulatsioonides“, 
parimaks üliõpilase stendiettekan-
deks Hans-Erik Ehrlichi ja kaasauto-
rite „Mikrotsirkulatsiooni muutused 
suure mahuga dialüüsravil (HVHDF) 
intensiivravihaigetel“. TÜ Kliini-
kumi teadustöö preemia pälvis Jaak 
Kalsi ja kaasautorite töö „Arterite 
jäikus ennustab ateroskleroosiga 
haigetel üld- ja kardiovaskulaarset 
suremust“.
12.10. Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Selts korraldas Tartus Eesti eakatele 
pühendatud päeva.
14.10. Terviseameti andmetel regist-
reerit i Eestis käesoleva aasta 9 
kuuga 233 enteroviirusmeningiidi 
haigusjuhtu, mida on üle 200 juhu 






17.10. Tall innas toimus Maailma 
Ter v iseorgan isatsioon i ( W HO) 
Eu roopa reg ioon i  konverent s 
„Tervisesüsteem, tervis ja jõukus 






päev. Vt lähemalt http://www.sam.
ee/osteoporoosi-p%C3%A4ev. 
24.10. Rav imiamet and is vä l ja 
esimese tegev usloa Ter ve Pere 
Apteek OÜ Mustamäe apteegi le 
ravimite kaugmüügiks ehk inter-
netiapteegi pidamiseks. 
25.10. Eesti Haigekassa ravikind-
lustusega isikutel on võimal ik 
minna teistesse Euroopa L i idu 
riikidesse saama plaanilisi tervis-
hoiuteenuseid ja taotleda hiljem 
nende teenuste eest hüvitist. Sama 
võimalus kehtib ka rav i kä igus 
väljakirjutatud ravimite ja medit-
siiniseadmete ostmisel. Patsiendi 
vaba liikumise kontaktpunkt on 
loodud Sots iaa l m i n i s teer iu m i 
juurde Tallinnas Gonsiori tn 29 ja 
selle veebilehe aadress on http://
kontaktpunkt.sm.ee.
28.10. Tartu Ülikooli Eesti geeniva-
ramu ja Eesti Haigekassa allkirjas-
tasid lepingu, mille eesmärgiks on 
rikastada geenivaramut ravikind-
lustuse andmekogu andmetega. 
See aitab omakorda kaasa geeniva-
ramule seadusega pandud kohus-
tuste paremale ning terviklikumale 
täitmisele.
28.10. Tartu Ülikooli Medicina-vald-
konna aasta õppejõuks nimetati TÜ 
psühhiaatriakliiniku vanemassis-
tent Innar Tõru.
29.10. Ülemaailmne insuldipäev. 
Vt lähemalt http://www.worldstro-
kecampaign.org/2012/About/Pages/
WorldStrokeDay2013.aspx.
